




















形 (futur simple、以降 FS と略記する) の使用もしばしばみられることもある。さらに、迂言
的未来形 (futur périphrastique、以降 FP と略記する) : va + infinitif (便宜上 futur périphrastique 
présent とし、 以降 FP-PR と略記する) や allait + infinitif (便宜上 futur périphrastique imparfait





C’etait rejeter la Bourgogne dans l’alliance anglaise. Il semble pourtant que Philippe le Bon, fils de 
Jean sans Peur, ait quelque temps hésité. Cependant l’Université de Paris, qui d’ores et déjà a élaboré 
la théorie de la « double monarchie » mettant France et Angleterre sous une même couronne, celle du 
roi anglais, a dépêché dès le mois de mars 1420, à Troyes où se trouvent Charles VI et Isabeau de 
Bavière, « quelques notables personnes », entre autres Pierre Cauchon, « maître ès arts et licencié en 
décret », qui vont pousser activement les négociations avec le roi d’Angleterre ; et c’est finalement, le 
21 mai 1420, ce traité de Troyes qui élimine du trône le dauphine légitime, accuse d’ « horribles et 
énormes crimes », et decide que « la couronne et royaume de France, avec leurs droits et appartenances, 
demeurereont et seront perpétuellement de notre fils le roi Henri et de ses hoirs (héritiers) ». Charles 
VI et Isabeau conservent leur vie durant leurs droits et dignité de roi et reine ; Henri V de Lancastre 
épouse leur fille Catherine de France ; à l’enfant qui naîtra de ce marriage est promise la double 
couronne de France et d’Angleterre. Le mariage allait être célébré le 2 juin suivant à Troyes. Henri V 
fera avec Charles VI, le 1er décembre 1420, dans Paris, une entrée solennelle ; (…)  





                                                   














入城した。(…) )                                       (JDA 和訳書第 1 章, p.16)2 
 
このように、過去の出来事を語る際に用いられる未来形の機能とそれを可能とするメカニ
ズムに関して、小川 (2016) では FS の一用法として一般的に分類されている歴史的用法 
(futur historique、以降 FH と略記する) に焦点をあて分析し、FP-PR とも比較した。本稿では、






FH に関する先行研究は数多くはないが、Barceló et Bres は、以下のように述べている。 
 
(2)   
(...) : le locuteur transporte fictivement le moment du passé dans le nunc, d’où il peut considérer 






構築が FH の使用可能を導いている。また、Wagner et Pinchon は以下のように観察している。 
                                                   
2 以降，JDA 和訳書とは，『ジャンヌ・ダルクの実像』(1995) を指す。 






Par ce tour, le narrateur crée un décalage expressif dans un récit dont les verbes sont à un temps du 
passé ou au présent historique. Fort de ses connaissances il évoque au moyen du futur des faits qui sont 
passés par rapport à lui, mais qui étaient à venir par rapport au moment où se situe l’histoire racontée :    







述における FS、つまり FH は、著者の現在時の知識に基づいて回顧的な見方 (rétrospectif) を
するのではなく、前望的な見方 (prospectif) での語りであることを暗示すると思われる。 
 
2．2．FP の定義 




Aller + infinitif sert à exprimer le futur proche, c’est-à-dire un futur qui est en contact immédiat et en 
continuité avec le présent.                                              (Imbs, 1960, p.55) 
(Aller + infinitif は、近い未来を表す役目を果たす。その未来とはつまり、現在と接触し連続
している未来である。) 
(5) 
(…), l’avenir est concidéré comme distinct du présent ; mais à l’aide du verbe aller employé au présent, 
je construis un pont entre le présent et l’avenir (aller suggère le chemin qui relie les deux divisions du 
temps). (…), c’est le présent qui est ici inclus dans l’avenir, (…).                     (ibid., p.56) 
((…) 未来は現在と明確に異なると考えられる；しかし現在形で用いられる aller という動詞
により、現在と未来との間に橋を構築する (allerは二つに分かれた時をつなぐ道を暗示する)。
(…) ここでは現在が未来のなかに含まれている。 ) 
 
彼が指摘しているように、一般的に FP は aller で示される現在と隣接した連続性が特性だと







Le futur périphrastique engage donc la réalisation dans le présent.      (Leeman-Bouix, 2002, p.162) 
(迂言的未来形は、したがって、現在における実現を開始する。) 
(7)  
Le futur périphrastique ne correspond pas nécessairement à un procès immédiat objectivement, mais il 










(…) l’énonciateur présente le procès comme déjà déclenché, dans le prolongement de la situation 







(…), elle [=histoire] ne connait pas de présent, de passé et de futur. Il existe néanmoins des tournures 








コーパスとして使用する二つのテクスト La Proclamation de la Commune と Jeanne d’Arc に
出現する FS, FH, FP-PR, FP-IMP の出現数を調べ，グラフ化したものが下の表 A・図 A と表




表 A La Proclamation de la Commune の単純未来形と迂言的未来形の出現数 
 FS FH FP-PR FP-IMP 
4部 48 37 10 2 
5部 43 47 25 4 
6部 90 66 21 4 
7部 24 39 7 0 
 
図 A  La Proclamation de la Commune における未来表現の全体的な出現傾向 
 
 
このコーパスでは、著者の意見や会話、手紙等の語りでない部分で用いられる FS を除く 3 つ
の中で、最も未来表現として使用されているのは FH である。したがって、3.1.で提示する





表 B Jeanne d’Arc の単純未来形と迂言的未来形の出現数 
 FS FH FP-PR FP-IMP      FS FH FP-PR FP-IMP 
1章 2 21 6 7   6章 1 3 1 4 
2章 2 13 0 2   7章 19 37 2 5 
3章 4 22 8 8   8章 3 14 2 6 
4章 8 7 0 8   9章 1 6 0 13 









4部 5部 6部 7部
La Proclamation de la Commune
各章における未来表現の出現傾向
FS FH FP-PR FP-IMP
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次に多く使用されているのは FP-IMP である。FS (FH) の使用頻度が顕著であることから、同












discours histoire (récit) 
passé composé         imparfait 
présent 
futur simple       futur périphrastique 
plus-que-parfait            imparfait  
passé simple 
prospectif (allait / devait + inf)  conditionnel 
 
実際に歴史テクストを観察すると、必ずしも歴史テクストの語りが表 C の histoire に分類さ
れている動詞時制のみで構成されているわけではないことがわかる。表 C では、本来 FS は










1章 2章 3章 4章 5章 6章 7章 8章 9章 10章
Jeanne d'Arc 各章における未来表現の出現傾向




されている。したがって、FP-IMP の出現には違和感はない。また、小川 (2016) の分析より、
歴史叙述的時間軸という概念の導入により、基準時を表す歴史的現在に立脚した際の FS (FH) 
や FP-PR の使用は妥当性があるとした。ここでは、過去時制をベースとした語りにおける FP-








    
                  t -1           t0               t+1 
＜歴史叙述的時間＞ 
  
              t -n                  t01                 t+n 
 
 
しかしながら、例文 (1) のように、現在時間軸上での未来形 FP-IMP と、歴史叙述的時間軸





り) では用いられないとされる FH は、歴史的時間軸の導入により使用可能となる。 
 
(10) 
    En haut de la rue Lepic, le Comité central et le comité local cle la rue des Rosiers avaient installé 
une pièce d'alarme. Toujours prête, la ficelle ne quittait pas l'étoupille et la sentinelle devait tirer le 
coup à blanc dès la première alerte. Le coup d'alarme ne fut pas tiré, on ne sait pourquoi. Se glissant 
dans l'ombre, les sergents de ville s'approchent alors de la tom Solférino qui domine la Butte. Tout à 
coup une ombre se dresse devant eux ; c'est le garde national Turpin, désigné par le comité de la rue 
des Rosiers pour monter la faction. Il crie : « Qui vive?, et croise la baïonnette. Aussitôt les gendarmes 
l'abattent; il tombe, mortellement blessé, et mourra quelques jours plus tard. Les assaillants 
débouchent alors sur le plateau et désarment sans difficulté le faible poste de garde : 6 hommes du 61 e 
bataillon. Ils se portent alors vivement vers le n° 6 de la rue des Rosiers, siège du comité de vigilance, 
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et font prisonniers quelques-uns des 18 hommes qui l'occupent et les jettent dans les caves de la tour 
Solférino. D'autres arrivent à fuir en tirant quelques coups de fusil.  








哨所である第六一大隊の六人を難なく武装解除する。)              (LPC 和訳書『下』, p.54)5 
 
FH の分析に関しては、小川 (2016) で詳しく行っているため、そこで明らかになった傾向
を述べておく。まず、Imbs (1960) が「この未来形は，出来事の上での跳躍を表し，語りの展
開において断絶をもたらす。」6 と述べているように、語りの展開における断絶という性質を
有する。これは、以下の 4 つのテクスト上での特徴を説明しうるだろう。 
1．FH がパラグラフや章の終りにしばしば用いられる。これは，Ⅲ．1．の歴史叙述的時間
軸上において prospectif な視点から，FH に至るまでのいくつかの事行を恣意的にひとまとま
りとして捉え、叙述の方向性の提示と叙述の終着点を示す働きをしている。 
2．丸括弧 (parenthèse) や－ － (tiret)、；(point-virgule) や： (deux-points) 等の補足説明の
記号と用いられることも多くみられる。継起的な事行の展開から離脱し、筆者が時には後に
起こる事行を先取りし補足説明するこれらの記号とは親和性が高い。 
3．FH が連続して用いられる場合がある。これは Flash back を時間的に反転したものであ
り、未来に発生する出来事のまとまりが先取りされて読み手の眼前に提示され、その瞬間は
これまでの流れから離脱し一種の世界を構成する。 
4．時間的副詞とともに用いられることが多い。(10) では quelque jours plus tard との共起に
より、これ以前のなだらかな出来事の継起とは異なり、時間副詞を伴って後の出来事に一気




FH と同様に一般に discours レベルに属すると言われる FP-PR も、3．1．で提示した歴史叙
                                                   
4 以降 La Proclamation de la Commune を，LPC と略記する。 
5 以降 LPC 和訳書は，『パリ・コミューン』(2011) を指す。 
6 Il représente un bond par dessus les événements, il opère une rupture dans le déroulement du récit, (…). 









    Pendant ce même temps (heure zéro), un conseil de gouvernement, véritable conseil de guerre, qui 
ne se séparera que vers 2 heures du matin, au moment où vont commencer les opérations, arrête le 
dispositif militaire. M. Thiers est arrivé depuis deux jours à Paris. A Paris, il n'a trouvé que 12 000 
hommes armés (la division Faron) plus 3000 gendarmes. Il a immédiatement obtenu de Bismarck 
l'autorisation de porter l'armée à 40 000 hommes. Il doit se présenter le 20 mars devant l'Assemblée 






らない。この期限は近づいている。ティエールは行動を急ぐ。)       (LPC 和訳書『下』, p.46) 
 











感を与えるのかもしれない。つまり、事行に向かう動きとしては、動の FP-PR と静の FH と
言えるかもしれない。これは以下の図 D・図 E の焦点の差異によるとわかりやすいだろう。
丸は焦点を表す。図 D の FP-PR では焦点は現在から事行の発生まで連続してその過程も含む






図 D : FP-PR                    図 E : FH 
       
 
                                                           non-P (m) 
        aller      P 
                                         P (m*) 
 
     t01     t+1                                              t01              t+1 







構造的には、基本的に FP-IMP は FP-PR と同様の特質を有すると考えられる。つまり、同
様に aller が現在との隣接・連続性を暗示する。進行方向も allait が過去形だからといって過
去の方向なわけではなく、前望的な未来の方向である。 










ことが挙げられる。Jeanne d’Arc では、FP-IMP の出現中だいたい五分の一の割合で用いられ
ている。これは、断絶という性質がなく、図 E のように焦点が広く事行の動きを含めた連続
性を示すため、これから継起的な展開が始まることを先取りして明示しやすいためではない
かと考えられる。さらに、特にコーパス La Proclamation de la Commune で良くみられた、
流れからの離脱・挿入のマーカーである丸括弧と FH の共起が、2 つのコーパス内の FP-IMP










(12) : 過去ベース、条件法との共起 
   Sa première étape est Auxerre le lendemain. La ville avait une garnison bourguignonne ; les troupes 
royales allaient camper trois jours sous ses murs tandis que se déroulaient des pourparlers qui faisaient 
mal augurer de la suite des événements : finalement les gens d’Auxerre founirent vivres et denrées, 
mais n’ouvrirent pas leurs portes et s’engagèrent seulement à tenir la même conduit que celle que 
tiendraient les bourgeois de autres villes sur le parcours : Troyes, Châlons et Reims.  






った。)                                                            (JDA 和訳書, p.66) 
 
3．1．で触れたように、Benveniste が提示した histoire における未来のひとつは、FP-IMP で
あった。また過去における未来は一般に条件法を用いるとも言われている。(12) の例では、







時間軸上の現在 t0からの視点 ( point du vue du narrateur, PDV-N, ①) をもって rétrospectif (回
顧的) に事態 (événement, E)を捉えている語りであることがわかる。したがって、図 F のよう
に、読み手に実際に起きたことを振り返っているというリアリティを伴って事行を見ている
イメージを与える。図 F の E2 は FP-IMP で表されている事態を、E1 は E2 の事態の立脚元と
なる過去の事態を指している。この E1 は必ずしも FP-IMP の直前に書かれている事態という
わけではなく、また非明示の場合もあり、文脈から推測することもある。(12) では、「翌日オ
ーセールに到着した」という事態が E1 に、「三日間幕営しなければならなかった」という事





＜現実時間＞   
       ②             ①       
         ・・・・・・・・・・・・・   PDV-N 
――――――――――――――――――――――――――――――――― 
         t-1           t0          t＋1 




    
    





Benveniste (1966, p.241) は歴史叙述とは、「ここには誰も語るものはいない；出来事自身が
みずから物語るかのようである」と述べている。この説から、自ら語る出来事自身の PDV 
(point du vue de l’événement, PDV-E, ②) が t -1に存在し，その PDV (t -1) において基準時と隣
接し連続した未来を FP-IMP は示すと考えられる。PDV-E は前後の連続した展開のみに当て
られるため、FP-IMP が暗示する連続性と確実さも包括する。このように、歴史叙述的時間軸
上で一つの視点から捉えられる FP-PR と、現実時間軸上で 2 つの視点から捉えられる FP-IMP
にはメカニズム上明確な差異があると言えるだろう。FP-PR と同じレベルの FH も同様であ
る。 
 
(13) : 過去形ベース、FH との共起 
Ce dernier itinéraire la fera passer ensuite par Sainy-Valéry-sur-Somme, Eu, Dieppe et enfin Rouen où 
elle a dû arriver vraisemblablement la veille de Noël 1430. Elle fut enfermée dans une tour du château 
de Bouvreuil, jadis construit par Philippe Auguste, où résidait Richard Beauchamp, comte de Warwick, 
précepter du petit roi d’Angleterre Henri VI et gouverneur de Rouen, qui allait, pendant les cinq mois 










※図 D は、歴史叙述的時間軸上で、基準時 t01における事行が歴史的現在で表







る。)                                                              (JDA 和訳書, p.90) 
 
ここでは、同パラグラフ内に FH と FP-IMP が共起している。先ほど述べた FP-PR と同様に、















(14) : 現在形ベース 
   A peu près en même temps, un adjudant passe dans les postes de la garde à Montmartre. Il est 
porteur d’un ordre (faux) d’évacuation signé du maire : Clemenceau. On obéit. Grâce à cette ruse, sept 
hommes seulement restent pour garder 171 pièces d’artillerie qu’allait attaquer un corps d’armée, plus 
















に提示した例である次の (1) も同様である。 
 
(1) : 現在形ベース、FH や FP-PR との共起 
C’etait rejeter la Bourgogne dans l’alliance anglaise. Il semble pourtant que Philippe le Bon, fils de 
Jean sans Peur, ait quelque temps hésité. Cependant l’Université de Paris, qui d’ores et déjà a élaboré 
la théorie de la « double monarchie » mettant France et Angleterre sous une même couronne, celle du 
roi anglais, a dépêché dès le mois de mars 1420, à Troyes où se trouvent Charles VI et Isabeau de 
Bavière, « quelques notables personnes », entre autres Pierre Cauchon, « maître ès arts et licencié en 
décret », qui vont pousser activement les négociations avec le roi d’Angleterre ; et c’est finalement, le 
21 mai 1420, ce traité de Troyes qui élimine du trône le dauphine légitime, accuse d’ « horribles et 
énormes crimes », et decide que « la couronne et royaume de France, avec leurs droits et appartenances, 
demeurereont et seront perpétuellement de notre fils le roi Henri et de ses hoirs (héritiers) ». Charles 
VI et Isabeau conservent leur vie durant leurs droits et dignité de roi et reine ; Henri V de Lancastre 
épouse leur fille Catherine de France ; à l’enfant qui naîtra de ce marriage est promise la double 
couronne de France et d’Angleterre. Le mariage allait être célébré le 2 juin suivant à Troyes. Henri V 
fera avec Charles VI, le 1er décembre 1420, dans Paris, une entrée solennelle ; (…) 7 















                                                   
7 例文 (1) 内の一文 « (…) demeurereont et seront perpétuellement de notre fils le roi Henri et de ses hoirs 





入城した。(…) )                                               (JDA 和訳書第 1 章, p.16) 
 
ここでも現在形ベースで語られており、歴史叙述的時間での語りである。したがって FH


















現実感を与えるという特徴に由来するものだと思われる。構造的視点からは、FH や FP は歴史
叙述的時間軸と 1 つの視点からなるのに対し、FP-IMP は現実時間と歴史叙述的時間の 2 つの
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